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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker payudara merupakan pertumbuhan jaringan abnormal payudara secara progresif yang diakibatkan oleh perubahan dari DNA
payudara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan DNA pada payudara. Salah satunya ialah hormon estrogen dan
progesteron. Penelitian ini tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang diperkirakan ASI dapat mencegah risiko kanker payudara
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Pemberian Air
Susu Ibu Terhadap pencegahan Kanker Payudara di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Bnada Aceh. Desain penelitian
ini adalah analitik observational dengan pendekatan case control study. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan metode accidental sampling dengan jumlah 64 sampel  Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah di uji
validitas dan reliabilitasnya. Hasil analisis bivariat menggunakan chi-square menunjukkan hasil  signifikansi (p- value) sebesar
0,000 (p â‰¤ 0,05) yang berarti terdapat hubungan signifikan antara pemberian ASI terhadap pencegahan kanker payudara. Dari
hasil penelitian ini disimpulkan bahwa wanita yang memberikan ASI dapat menurunkan risiko kanker payudara dibandingkan
dengan wanita yang tidak memberikan ASI.
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ABSTRACK
Braset cancer is the abnormal growth tissue of breast caused by DNA changes of breasts. There was many factors that effect DNA
changes of breasts. one of them is estrogen and progesteron hormones. This research is about breastfeeding. There was some
hypothesis said breastfeed can reduce breast cancer risk. The purpose of this study is to find correlation between breastfeeding with
prevention of  breast cancer at dr.Zainoel Abidin Hospital Banda Aceh. The research design was observational â€“ analitic with
case control study and sample was taken with accidental sampling. Total sample was 64 womens. The questionnare that used for
this study was tested with validity and reliablility test. Result by data analysis with chi â€“ square showed the p â€“ value 0,000
which is lower than 0,05. Which shows there is correlation between breastfeeding and prevention of breast cancer. The conclusion
from this research is women who breasfeed their child can reduce risk of breast cancer compare with woman who did not breastfeed
their child.
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